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Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs 
Fællesrejse til Rhinprovinsen 
den 15.—28. Juli 1909.
ællesrejsen, hvortil Im pulsen var given af den 
tyske, her i Landet velkendte Landbrugs-U dsending, Dr. 
phil. A. Hollmann, som —  efter hans eget Udsagn —  en 
Erkendtlighed for den Velvillie, han  i de sidste Aar har 
nydt i D anm ark, saavel hos Landbrugets Institu tioner 
som  hos Private, var oprindelig anlagt for 20 Medlemmer, 
under Ledelse af H ofjægerm ester A. Tcsdorpf, P an d e­
bjerg, m en til Held for Deltagerne indskræ nkede Selska­
bet sig til 9 Medlemmer, hvilket ofte paa Turen, hvor vi 
nød megen Gæstfrihed hos P rivate, var et Gode.
Rejsen var i alle M aader vellykket, og jeg foler T rang 
li! paa Deltagernes Vegne at indlede efterfølgende k o rt­
fattede Beretning m ed en oprigtig T ak  til Dr. phil. A. 
Hollmann, for Im pulsen, og til Landhusholdningsselska- 
bet’s høje P ræ sidium  for at det fulgte denne, som blev 
Anledning til en baade fornøjelig og interessant Rejse.
Da min Kollega, Godsinspektør Copmann, h a r afgi­
vet en meget fyldig Rejsebeskrivelse til »Ugeskrift for 
Landm ænd«, vil jeg kunne indskræ nke denne Beretning 
til Angivelse a f de Steder, som vi have besøgt, og a f de; 
væsentligste Ind tryk  og Resultater paa Landøkonom iens 
O m raade, som vi have bragt med os hjem . 1
1. Dag. Besøg paa Godset »Elelsen«, tilhørende den 
danske Greve Chr. B. lievenllow , 1. Times 
Jernbanerejse fra Bremen.
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Dag. Besøg paa Godset »Horbell« hos Forpagter
3. Dag.
Fiihling, V2 Tim es Rejse fra Köln, derefter 
Besog paa en Hesteudstilling i »Merheim« ved 
Køln.
Besøg i D om kirken i Køln om M orgenen; der­
efter Forsøgsgaarden »Dikopshof« ved S tatio­
nen »Sechtem«, tilhørende det kongelige Land- 
hrugs-Akadem i »Bonn-Poppelsdorf«, og Afslut­
ning af Dagen m ed en underskøn T u r paa R hi­
nen og festlig Modtagelse hos den danske Kon­
sul i Køln, F ab rik an t Oehme, paa hans L and­
sted ved Rhinen.
4. Dag. Besøg paa Godserne »B aum ann« og »Over- 
dick« ved »Mehrhoog og Kolonien »Liihler- 
lieim« for Arbejdsløse, 2 T im ers Vognkorsel 
fra Wesel.
5. Dag. Besøg paa Godset »W innenthal« ved »Birten« 
og Slotsgodset »Moyland«.
6. Dag. Besøg paa F jerk ræ anstalten  »Neuss« ved S ta­
tion af sam m e Navn, og Stutteriet »W ickrath«.
7. Dag. Besog paa Godset »Meylenbergh« med stort p r i­
vat Heste-Stutteri ved »Herzoginrath« og paa 
Gaarden »Gillratherhof«.
8. Dag. Besøg paa »Nideggen«-Ruiner ved Station af 
sam m e Navn og »Urftsee« ved »Spermauer«.
9. Dag. Besøg paa Trier-M ejeriet og Slotsvinbjerggod­
ser ved »Trier«.
10. Dag. R b in tn r med Afslutning i »Riidesheim«.
11. Dag. Rejse over F ran k fu rt til H am borg.
12. Dag. Ham borg. Besigtigelse af H avneforhold og
Hagenbecks D yrepark.
Deltagerne havde endvidere Lejlighed til a t besøge 
Byerne Brem en, Aachen, Køln og Trier.
N aar jeg nu skal give en kort Redegørelse for Resul­
taterne, vil jeg begynde med at frem drage de Steder og 
Forhold , som særlig have præget sig i min E rindring  og
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saaledes nævne H e s t e - U d  s t i l l i  n g e n  i K ø l n  med den 
m ønsterværdige P ræ sentation af baade lette og svære H e­
ste; S t u t t e r i e t  »W i c k r  a t h« m ed 200 Slk. sæ r­
deles velholdte Hingste af stærk belgisk Race; P r i v a t -  
S t u t t e r i e t  » M e y l e  n 1) e r  g h« m ed Heste, ligeledes 
af stærk, belgisk Race; F o r s ø g s g a a r d e n  » D i­
k o p s h o f « ,  500 Morgen eller ca. 250 Td. L and, og 
A r b e j d  e r k o 1 o n i e n » L i i h l e r h e i  m « for Ar­
bejdsløse, 437 Morgen Land Agerjord af opdyrket Hede 
og Lyngjord. ■— Forsøgsgaarden »Dikopshof« begyndte 
sin V irksom hed i Aaret 1905, og denne, som er kny tte t 
ti! Landbrugsakadem iet i Bonn, var særlig paa P lan te­
avls- og Kvægholdets Om raade saa betydelig og om fat­
tende, a t vi ikke noksom  kunne anbefale baade Lægm and 
og V idenskabsm and a t gøre sig bekendt m ed den derover 
foreliggende Beretning for Aarene 1905— 07, m en tillige 
at overbevise sig ved Selvsyn om de Resultater, som det 
energiske og inaalbevidste Arbejde h a r ført til. —  Arbej­
derkolonien »Luhlerheim« m ed de saa vellykkede Kul­
tu rarbe jder og m ed de, i Forhold til Jordboniteten  saa 
særdeles sm ukke Afgrøder af Rug, H avre og Rodfrugter, 
og m ed de i alle M aader saa skønt ordnede Forhold for 
de m ange arbejdsløse, fattige M ennesker, som dér linde 
et godt og m idlertidigt Hjem , var efter m in Mening, og 
jeg tro r m ine Rejsefæller dele m in Opfattelse, noget a f 
det skønneste og m est beundringsværdige, som vi saa paa 
hele Turen. —  Paa denne Anstalt, som var forsynet med 
fortrinlige Bygninger og Nutidens bedste L andbrugsm a­
skiner og R edskaber, var den m est m ønsterværdige O r­
den gennem ført, og Ledelsen gjorde det gode In d tryk  at 
være besjælet af stor Interesse, ikke alene for M ennesker, 
m en ogsaa for Menneskesjæle.
E n af Rejsefællerne var saa optaget af, hvad vi havde 
set, a t han  lod falde en Y tlring om, a t han, hvis han  var 
rig, gerne vilde gøre Noget for Arbejdsløse i H jem landet, 
og da han  form entlig h a r særlig gode Betingelser for at 
blive en rig Mand, kan  der være Ha ab om, at vor Rejse
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kan blive Anledning til, a t Feltet »Arbejdsløse« ogsaa kan 
blive opdyrket i D anm ark.
D ernæst vil jeg delagtiggøre ærede Kolleger, som ikke 
vare mod paa T uren, i nogle af de Vink, vi modtoge ved 
a t se S tutterier og L andbrug i R hinprovinsen:
1. Den stærke belgiske H ingst synes al være til a l faa 
dersteds til en betydelig rim eligere Pris end i Belgien;
2. U krudt kan  holdes i Ave uden B rakbehandling af 
Jorden;
3. større Køer (1200 Pd.) af Neder-Rhin.sk og W eser- 
m ark-Stam m e give et, i Forhold til Foderets Størrelse 
større Udbytte, saavel af Mælk som Kod, end vore 
danske M alkeracer;
4. Kvæget ernæres ved et-aarige K løverm arker, som al­
d rig  aftøjres, og Grøntfoder-Afgrøder og Rod­
frugter;
5. ved Gaardenc haves Folde (XVcider) paa flere Tønder 
Land med perm anent Græsning og højstam m ede 
F rug ttræ er; disse W eider  afgive fortrinlig  Plads lil 
U ngkreaturer, Føl og Svin, hvilke sidste her i D an­
m ark  ere altfor stedm oderlig behandlet i Retning af 
fornødent Friluftsliv; og
6. Respekt for Betydning af Bog- og Regnskabsføring i 
Landbrug.
Til Afslutning m aa jeg bringe Rejseselskabets Tak 
til L andbrugskam ret for Rhinprovinsen, hvilket er en 
Stats institu tion , som er oprettet i H. t. Lov af 30. Jun i 
1894 og udstyret m ed en langt større M yndighed til at 
gribe ind i Landbrugsforhold, end vore hjemlige Institu ­
tioner, og derfor betydelig mere handlekraftig; denne Tak 
skal dog særlig rettes til K am rets Repræsentanter, D ’hrr. 
H usdyravls-Inspektør Deltinycr og Sekretær Basse, hvilke 
H errer paa den elskværdigste Maade bcslradde sig for at 
give os Udbytte af vor Rejse, og jeg foler mig forvisset 
om, at vor Taknem lighed vil ræ kke til, at D’hrr. skulle 
blive ligesaa vel m odtagne hos os, hvis de, som antydet, 
kom m e til D anm ark.
Spjellerupgiuml pr. Rude, September
L. P. Liilzen.
